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Поняття „інновація” означає нововведення, тобто впровадження нових форм організації праці і управління в систему підприємницької діяльності. Це використання в тій чи іншій сфері суспільної діяльності результатів інтелектуальної праці, технологічних розробок, спрямованих на удосконалення соціально-економічної діяльності.
У загальному розумінні сутність інноваційних процесів, що відбуваються в будь-якій складній виробничо-господарській системі – це сукупність прогресивних, якісно нових змін, що сприяють подальшому якісному розвитку суспільства, забезпечують вищий рівень життя. 
Інноваційні процеси беруть початок у певних галузях науки, а завершуються у сфері виробництва, завдяки чому здійснюються прогресивні зміни в економіці.
В даному рекомендаційному покажчику представлені книги, статті з періодичних та продовжуваних видань за період 2005 – 2010 роки.
Матеріали подано мовою оригіналу за ГОСТом „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” (ГОСТ 7.1 – 2003, ІДТ: ДСТУ ГОСТ 7.1 – 2006). Документи згруповано за розділами, а в розділах – за абеткою. Для більш зручного використання покажчика створено іменний покажчик. Загальна кількість джерел – 800. Пошук закінчено у жовтні 2010 року.
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